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 Pembelian dan persediaan merupakan kegiatan yang harus diperhatikan oleh 
perusahaan. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk merancang sistem 
informasi akuntansi pembelian dan persediaan alat tulis kantor yang dapat membantu 
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Metodologi yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan adalah library 
research dan field research. Metodologi analisis dan perancangan yang digunakan 
adalah analisis dengan menggunakan Object Oriented Analysis and Design.  
 Dari hasil observasi diperoleh hasil bahwa pencatatan  transaksi pada perusahaan 
ini masih manual dan tidak efisien dalam hal pencatatan barang masuk dan keluar. 
Simpulan yang dapat diambil yaitu bahwa sistem informasi pembelian dan persediaan 
yang terkomputerisasi dapat membantu pihak manajemen dalam mengurangi kesalahan 
dan meningkatkan efektivitas sistem yang ada.  
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